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収集・調査を経て，京都大学デジタルアーカイブシステム（Kyoto University Digital Archive 
System / 愛称 Peek）へ登録され，活用できるように整備されます。こうして整備された資
料を新たな教育研究の資源（研究資源）と位置づけ，これらの研究資源をもとに，京都大
学の教育研究活動を紹介する映像・展示等のコンテンツも制作し，主として映像ステーショ
















§ 京都大学研究資源アーカイブ KURRA 概観 
○つぎの URL を参照 
http://www.rra.museum.kyoto-u.ac.jp/ 




                                                        
† 京都大学研究資源アーカイブ・デジタルコレクションアーキビスト． 
E-mail: goto.haruyoshi.4a@kyoto-u.ac.jp 








§ KURRA の著作権等権利関係処理の概要 
○寄贈（所有権），譲渡（著作権）が基本 （寄託，契約ではない） 













番号 タイトル 数量 






氏名  ○○ ○○○印 
 ： 
： 





【理想型】  【現実例】  
a. 所在把握  a. 所在把握  
b. 概要調査(1) ↑（権利関係判明） b. 概要調査  
c. 受入（／預り） ←著作権譲渡 c. 受入（／預り） ←（仮）預り証 
d. 詳細調査(2)  f. デジタル化  
e. 編成，記述  d. 詳細調査 ←各作成者判明 
f. デジタル化  e. 編成，記述  
g. 検索手段(3)編集  j. （返却） ←著作権譲渡（該当分） 
h. Peek 登録  g. 検索手段編集  
i. オンライン公開  h. Peek 登録 ←公開分選択 
j. （返却）  i. オンライン公開 ←利用者指摘，再調査 







致していれば（または詳細が判明していれば），理想型の過程 c の時点で済む  



















例 1：1958 年 1 月公表の記録映画（独創性なし）は，旧法では 1971 年 1 月に保護期間切れだっ
たはずが，新法で 2008 年 1 月まで保護期間延長となった後，平成 13 年改正法で 2028 年 1 月
までが保護期間となった ※著作権者，著作権継承者は，不明で許諾は得られない 
例 2：被写体から 1958 年 1 月撮影とわかるが撮影者不明の写真は，旧法では 1971 年 1 月に保
護期間切れだったはずが，新法で 2008 年 1 月まで保護期間延長となった後，平成 8 年改正法
で撮影者の死後 50 年間が保護期間となり，保護期間じたい不明となってしまった 
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○登録資料・映像コンテンツ等の権利状況類型（抄） 
資料（デジタルコレクション） 出所・作成 権利状況 映像コンテンツ 素材権利状況 
   アフリカへの道［他 5 本*］ （関係者了解） 























































































保護期間切れ   
注）映像コンテンツのうち「*」印の分は，前身事業（フィールド映像アーカイブ）より継承 
 
 
 
 
